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第
三
章
　
信
認
義
務
を
基
軸
と
し
た
権
限
分
配
法
制
第
一
節
　
経
営
権
限
と
信
認
義
務
前
章
で
は
、
株
主
が
取
締
役
の
経
営
に
関
与
す
る
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
付
属
定
款
の
株
主
提
案
に
つ
い
て
、
そ
の
有
効
性
の
適
否
が
争
わ
れ
た
判
例
を
紹
介
し
た
。
近
年
で
は
、
取
締
役
の
権
限
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
取
締
役
が
負
う
信
認
米
国
に
お
け
る
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
領
域
（
二
・
完
）
―
―
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
中
心
に
―
―
久
保
　
佳
納
子
は
じ
め
に
第
一
章
　
制
定
法
に
お
け
る
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
分
配
第
二
章
　
株
主
に
よ
る
付
属
定
款
を
通
じ
た
取
締
役
会
権
限
の
制
限
第
一
節
　
問
題
の
背
景
第
二
節
　
付
属
定
款
の
有
効
性
判
断
に
関
す
る
判
例
―
―C
A
,Inc.v.A
F
SC
M
E
E
m
ployees
P
ension
P
lan
判
決
第
三
節
　C
A
判
決
の
判
断
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
の
判
例
経
緯
（
以
上
、
三
四
巻
二
号
）
第
三
章
　
信
認
義
務
を
基
軸
と
し
た
権
限
分
配
法
制
第
一
節
　
経
営
権
限
と
信
認
義
務
第
二
節
　
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
合
意
に
も
と
づ
く
権
限
委
譲
第
三
節
　
取
締
役
に
よ
る
役
員
等
へ
の
権
限
委
譲
お
わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）
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義
務
を
妨
げ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
米
国
で
は
判
例
法
に
お
い
て
取
締
役
の
信
認
義
務
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
信
認
義
務
は
信
託
を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
な
ら
び
に
株
主
と
取
締
役
の
信
認
関
係
の
他
に
も
、
代
理
人
と
本
人
な
ど
様
々
な
関
係
に
お
い
て
も
信
認
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
認
関
係
の
特
徴
が
義
務
内
容
に
も
幅
を
持
た
せ
て
い
る
（
１
）
。
取
締
役
に
課
せ
ら
れ
る
信
認
義
務
は
主
に
注
意
義
務
と
忠
実
義
務
を
内
容
と
し
、
注
意
義
務
は
、
通
常
の
注
意
力
お
よ
び
分
別
を
も
っ
た
人
間
が
同
様
の
状
況
に
お
い
て
払
う
で
あ
ろ
う
注
意
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
意
思
決
定
を
下
す
際
に
そ
れ
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
事
実
を
収
集
す
る
こ
と
な
ど
が
要
求
さ
れ
る
（
２
）
。
忠
実
義
務
と
は
、
会
社
の
利
益
を
守
り
、
会
社
お
よ
び
株
主
に
損
害
を
与
え
た
り
そ
の
利
益
を
奪
っ
た
り
す
る
行
為
を
慎
む
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
取
締
役
に
よ
る
会
社
機
会
の
奪
取
や
自
己
取
引
の
局
面
で
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
（
３
）
。
信
認
関
係
を
契
約
関
係
と
比
較
す
る
と
（
４
）
、
契
約
関
係
に
お
い
て
は
自
己
の
利
益
は
交
渉
を
通
じ
て
自
ら
守
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
相
手
方
の
利
益
に
配
慮
す
る
義
務
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
配
慮
を
要
求
す
る
権
利
を
も
た
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、
効
率
的
契
約
違
反
の
法
理
（doctrine
of
efficient
breach
of
contract
）
で
あ
り
、
損
害
賠
償
さ
え
支
払
え
ば
契
約
を
破
る
自
由
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
契
約
は
自
己
利
益
を
互
い
に
図
る
手
段
で
あ
り
、
基
本
的
に
相
手
の
契
約
上
の
利
益
を
金
銭
の
形
で
配
慮
す
る
こ
と
以
上
に
相
手
の
利
益
を
配
慮
す
る
義
務
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
信
認
関
係
に
あ
っ
て
は
、
受
認
者
は
受
益
者
の
利
益
を
図
る
義
務
を
負
う
。
取
締
役
の
権
限
の
領
域
内
に
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
外
部
か
ら
―
―
そ
れ
が
た
と
え
株
主
の
多
数
の
意
思
で
あ
っ
て
も
―
―
容
易
に
介
入
を
許
さ
な
い
と
い
う
堅
固
な
姿
勢
が
と
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
信
認
義
務
の
性
質
と
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
（
５
）
。
通
常
、
株
主
は
投
資
す
る
会
社
に
様
々
な
経
済
的
利
害
を
有
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
意
思
は
一
つ
に
集
約
し
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
株
主
の
意
思
が
必
ず
し
も
企
業
価
値
を
最
大
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
実
そ
の
も
の
は
悩
ま
し
い
わ
け
で
は
な
く
、
実
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際
に
特
別
な
場
合
を
除
き
株
主
が
個
人
的
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
と
い
う
自
由
に
伴
っ
て
弊
害
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
受
認
者
た
る
取
締
役
の
存
在
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
。
受
認
者
は
多
数
派
株
主
の
指
揮
を
単
に
執
行
す
る
の
で
は
な
く
、
会
社
な
ら
び
に
株
主
の
最
大
の
利
益
の
た
め
に
会
社
を
運
営
す
る
こ
と
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
受
認
者
は
フ
ィ
ル
タ
ー
と
な
っ
て
「
多
数
者
の
独
裁
」
か
ら
少
数
派
株
主
を
保
護
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
小
規
模
な
投
資
家
が
大
口
の
投
資
専
門
家
と
並
ん
で
資
本
市
場
に
安
全
に
参
加
で
き
る
保
証
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
信
認
義
務
は
付
属
定
款
や
契
約
に
よ
っ
て
制
限
し
え
な
い
こ
と
は
先
の
判
例
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
株
主
の
多
数
が
支
持
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
に
依
拠
し
て
、
会
社
の
受
認
者
の
権
限
に
踏
み
込
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
信
認
義
務
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
経
営
権
限
は
信
認
義
務
に
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
　
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
合
意
に
も
と
づ
く
権
限
委
譲
信
認
義
務
は
経
営
を
担
う
取
締
役
会
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
基
本
定
款
に
別
段
の
定
め
を
設
け
て
い
る
と
き
は
経
営
権
を
委
ね
ら
れ
た
者
が
そ
の
義
務
も
併
せ
て
負
う
と
さ
れ
る
（
６
）
。
本
節
で
は
取
締
役
の
権
限
お
よ
び
義
務
の
委
譲
は
基
本
定
款
を
通
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
たLehrm
an
v.C
ohen
判
決
（
７
）（
以
下
「Lehrm
an
判
決
」
と
す
る
）
を
紹
介
す
る
。
本
件
は
、
基
本
定
款
に
も
と
づ
い
た
権
限
委
譲
が
争
わ
れ
た
数
少
な
い
事
例
で
あ
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
。
（1）
基
本
定
款
に
お
け
る
合
意
―
―Lehrm
an
v.C
ohen
判
決
〔
事
実
の
概
要
〕
G
iant
F
ood
Inc.
（
以
下
「
Ｇ
社
」
と
す
る
）
は
一
九
三
五
年
に
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
設
立
さ
れ
た
。
設
立
当
初
か
ら
、
Ｇ
社
はC
ohen
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家
な
ら
び
にL
ehrm
an
家
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
お
り
、
両
家
に
対
し
て
同
質
の
議
決
権
付
普
通
株
式
で
あ
る
Ｃ
株
式
（C
ohen
家
保
有
）
な
ら
び
に
Ｌ
株
式
（L
ehrm
an
家
保
有
）
を
発
行
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
種
類
株
式
は
累
積
投
票
権
を
有
し
て
お
り
、
四
名
の
取
締
役
会
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
選
任
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
四
九
年
に
全
Ｌ
株
式
を
保
有
し
て
い
たL
ehrm
an
家
当
主
が
死
亡
し
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
Ｌ
株
式
を
そ
れ
ぞ
れ
相
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
相
続
に
つ
い
て
紛
争
が
生
じ
た
。L
ehrm
an
家
の
相
続
問
題
な
ら
び
に
今
後
起
こ
り
う
る
業
務
の
混
乱
を
取
り
除
く
た
め
、
当
該
相
続
人
各
々
が
保
有
す
る
Ｌ
株
式
を
会
社
が
買
い
戻
し
、
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
原
告
が
全
Ｌ
株
式
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
作
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
は
、C
ohen
家
の
強
い
要
望
に
し
た
が
っ
て
、
Ｌ
株
と
Ｃ
株
の
議
決
権
が
等
し
い
た
め
に
将
来
起
こ
り
う
る
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
の
リ
ス
ク
を
排
除
す
べ
く
五
人
目
の
取
締
役
の
枠
が
設
け
ら
れ
た
。
五
人
目
の
取
締
役
を
選
任
す
る
権
利
を
与
え
ら
え
た
第
三
の
種
類
株
式
Ｄ
株
を
設
け
る
た
め
に
、
基
本
定
款
に
は
新
た
に
次
の
よ
う
な
権
利
義
務
を
定
め
た
条
項
が
加
え
ら
れ
た
。「
Ｄ
株
式
の
保
有
者
は
普
通
株
式
に
付
随
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
利
特
権
を
与
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
Ｄ
株
式
の
保
有
者
は
会
社
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
当
を
受
け
取
る
権
利
は
も
た
ず
、
ま
た
部
分
的
ま
た
は
最
終
的
な
解
散
や
清
算
に
お
い
て
Ｄ
株
式
の
額
面
価
額
以
上
の
残
余
財
産
分
配
を
受
け
る
権
利
も
も
た
な
い
。
取
締
役
の
選
任
に
お
い
て
は
議
決
権
を
有
し
、
五
名
の
取
締
役
の
う
ち
一
名
を
選
任
す
る
権
利
を
も
つ
」。「
会
社
は
い
つ
で
も
、
Ｄ
株
式
の
保
有
者
に
対
し
て
、
額
面
価
額
で
も
っ
て
Ｄ
株
式
の
買
戻
し
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
買
戻
し
は
五
名
の
取
締
役
の
う
ち
四
名
の
承
認
を
も
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
」。取締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
、
Ｄ
株
は
被
告
で
あ
るD
azansky
氏
に
直
ち
に
発
行
さ
れ
た
。
彼
は
一
九
四
四
年
か
ら
Ｇ
社
の
顧
問
を
務
め
て
い
た
。
Ｄ
株
の
創
設
や
発
行
に
関
す
る
会
社
行
為
は
す
べ
て
、
Ｃ
株
主
お
よ
び
Ｌ
株
主
な
ら
び
に
取
締
役
会
の
全
員
の
同
意
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。
一
九
五
〇
年
、
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
し
た
が
っ
てD
azansky
氏
は
Ｄ
株
を
行
使
し
て
自
ら
を
第
五
の
取
締
役
に
選
任
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し
、
本
件
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
ま
で
十
四
年
間
に
わ
た
り
取
締
役
と
し
て
日
常
業
務
に
携
わ
り
続
け
た
。
一
九
六
四
年
、
定
時
株
主
総
会
でD
azansky
氏
に
十
五
年
間
の
特
別
雇
用
契
約
（
年
俸
六
万
七
六
〇
〇
ド
ル
）
な
ら
び
に
無
議
決
権
株
式
二
万
五
〇
〇
〇
株
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
与
え
る
決
議
が
承
認
さ
れ
た
（
Ｃ
株
主
な
ら
び
に
Ｄ
株
主
は
賛
成
、
Ｌ
株
主
は
反
対
）。
さ
ら
に
同
日
開
か
れ
た
取
締
役
会
に
お
い
てD
azansky
氏
が
社
長
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
Ｌ
株
主
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
取
締
役
二
名
は
反
対
）。
同
年
、
Ｌ
株
主
で
あ
る
原
告
は
Ｄ
株
式
の
創
設
、
発
行
お
よ
び
議
決
権
行
使
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
州
法
上
不
法
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
Ｄ
株
式
の
唯
一
の
目
的
は
取
締
役
会
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
Ｄ
株
式
を
用
い
る
こ
と
は
州
法
に
反
し
、
さ
ら
に
②
結
果
と
し
て
四
名
の
取
締
役
が
負
う
義
務
を
単
な
る
仲
裁
人
で
あ
る
第
五
の
取
締
役
に
委
譲
す
る
こ
と
に
な
り
違
法
と
な
る
と
主
張
し
た
。
原
告
な
ら
び
に
被
告
は
相
互
に
サ
マ
リ
ー
･
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
（sum
m
ary
judgm
ent
）
を
申
請
し
、
衡
平
法
裁
判
所
は
被
告
の
た
め
に
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
を
認
め
、
原
告
の
主
張
を
退
け
た
。
原
告
は
上
告
。
〔
判
旨
〕
原
告
の
主
張
を
退
け
る
。
①
Ｄ
株
式
の
唯
一
の
目
的
は
取
締
役
会
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
Ｄ
株
式
を
用
い
る
こ
と
は
州
法
に
反
す
る
か
。
「
我
々
は
、
原
告
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
取
締
役
会
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
を
防
ぐ
た
め
に
株
主
が
設
計
し
た
…
措
置
に
つ
い
て
、
州
の
公
序
（public
policy
）
に
は
何
ら
反
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
原
告
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
も
し
公
序
が
そ
の
よ
う
な
措
置
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
会
社
法
が
そ
れ
を
定
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
法
の
沈
黙
は
政
策
の
指
針
で
あ
る
と
い
う
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想
定
に
依
拠
し
て
お
り
、
誤
っ
て
い
る
。
制
定
法
に
お
い
て
も
判
例
に
お
い
て
も
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
の
株
主
が
取
締
役
会
の
デ
ッ
ド
ロ
ッ
ク
か
ら
、
…
株
主
な
ら
び
に
会
社
を
守
る
こ
と
を
禁
止
す
る
理
由
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
Ｄ
株
式
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
目
的
は
適
切
で
あ
る
と
判
示
す
る
」。
②
結
果
と
し
て
四
名
の
取
締
役
が
負
う
制
定
法
上
の
義
務
を
仲
裁
人
で
あ
る
第
五
の
取
締
役
に
委
譲
す
る
こ
と
に
な
り
違
法
と
な
る
か
。
「
一
般
原
理
と
し
て
、
取
締
役
は
会
社
を
運
営
す
る
義
務
を
委
譲
で
き
な
い
こ
と
は
も
は
や
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
義
務
の
委
譲
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
取
締
役
に
よ
っ
て
で
は
な
く
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
四
一
条
（ａ）
項
に
基
づ
く
株
主
の
行
為
に
よ
っ
て
、
基
本
定
款
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
原
理
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｄ
株
式
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
は
会
社
の
株
主
の
全
員
一
致
に
よ
っ
て
基
本
定
款
を
変
更
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
株
主
は
会
社
の
事
業
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
べ
き
か
を
定
め
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
四
一
条
（ａ）
項
上
の
特
権
・
権
利
で
あ
る
。
当
該
取
締
役
に
委
譲
さ
れ
る
い
か
な
る
権
利
な
ら
び
に
義
務
も
株
主
の
行
為
を
通
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
他
の
取
締
役
ら
に
よ
っ
て
委
譲
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
四
一
条
（ａ）
項
の
観
点
か
ら
、
Ｃ
株
主
な
ら
び
に
Ｌ
株
主
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
四
名
の
取
締
役
が
制
定
法
上
の
義
務
を
第
五
の
取
締
役
に
委
譲
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
、
Ｄ
株
式
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
」。
〔
解
説
〕
本
件
で
は
経
営
権
限
に
付
随
す
る
義
務
の
委
譲
が
争
点
と
な
っ
て
お
り
、
一
四
一
条
（ａ）
項
に
定
め
ら
れ
た
取
締
役
の
経
営
権
限
の
委
譲
と
同
様
の
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
な
お
、
原
告
は
取
締
役
に
よ
る
権
限
委
譲
の
先
例
で
あ
るA
bercrom
bie
v.D
avies
判
決
（
８
）を
引
用
し
て
い
る
。A
bercrom
bie
事
件
で
は
、
七
名
の
取
締
役
が
合
意
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
取
締
役
会
は
そ
の
判
断
を
仲
裁
人
に
委
ね
る
と
し
た
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
争
わ
れ
、
衡
平
79－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
法
裁
判
所
は
少
な
く
と
も
株
主
全
員
に
よ
ら
ず
に
実
質
的
な
経
営
方
針
の
決
定
権
を
取
締
役
会
か
ら
奪
う
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
対
し
て
は
法
的
許
可
を
与
え
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
てL
ehrm
an
判
決
で
は
、A
bercrom
bie
事
件
は
基
本
定
款
に
よ
ら
ず
に
取
締
役
自
身
の
判
断
で
権
限
委
譲
を
行
っ
た
事
例
で
あ
り
、
本
件
と
は
区
別
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
経
営
権
限
な
ら
び
に
そ
れ
に
付
随
す
る
義
務
が
委
譲
さ
れ
る
場
合
に
は
、
株
主
の
承
認
を
も
っ
て
基
本
定
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。な
お
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
一
九
八
六
年
の
改
正
に
お
い
て
、
取
締
役
が
会
社
ま
た
は
株
主
に
対
し
て
負
う
注
意
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
金
銭
的
個
人
責
任
を
制
限
し
た
り
免
除
し
た
り
す
る
規
定
を
基
本
定
款
に
定
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
〇
二
条
（ｂ）
項
（七）
号
）。
義
務
に
起
因
す
る
責
任
の
制
限
等
も
ま
た
基
本
定
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
判
例
と
同
様
の
趣
旨
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
権
限
の
み
な
ら
ず
義
務
の
委
譲
に
関
し
て
も
、
結
果
と
し
て
義
務
お
よ
び
責
任
の
免
除
や
制
限
と
な
り
う
る
場
合
に
は
基
本
定
款
を
通
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（2）
そ
の
他
の
合
意
―
―U
nisuper
v.N
ew
s
C
orp.
判
決
一
般
的
に
は
取
締
役
会
の
権
限
な
ら
び
に
義
務
を
委
譲
す
る
に
は
基
本
定
款
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
近
年
、
基
本
定
款
や
付
属
定
款
に
よ
ら
ず
、
株
主
総
会
と
取
締
役
会
相
互
の
合
意
が
有
効
と
さ
れ
た
判
決
が
出
さ
れ
た
（
９
）
。U
nisuper
判
決
は
特
殊
な
事
例
で
あ
る
も
の
の
、
一
四
一
条
（ａ）
項
の
解
釈
な
ら
び
に
「
信
認
義
務
の
履
行
」
に
つ
い
て
新
た
に
解
釈
を
示
し
、
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
〔
事
実
の
概
要
〕
二
〇
〇
四
年
四
月
、N
ew
s
C
orporation
（
以
下
「
Ｎ
社
」）
は
、
当
時
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
会
社
で
あ
っ
た
同
社
を
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
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会
社
と
し
て
再
設
立
す
る
と
い
う
組
織
再
編
計
画
を
知
ら
せ
る
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
を
発
行
し
た
。
同
年
七
月
末
、the
A
ustralian
C
ouncil
of
Super
Investors
Inc.
（
以
下
「
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
」
と
す
る
）
な
ら
び
にC
orporate
G
overnance
International
（
以
下
「
Ｃ
Ｇ
Ｉ
」
と
す
る
）
は
、
Ｎ
社
と
再
設
立
提
案
に
つ
い
て
の
会
合
を
開
い
た
。
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
年
金
基
金
に
対
し
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
助
言
を
す
る
非
営
利
組
織
で
あ
る
。
Ｃ
Ｇ
Ｉ
は
委
任
状
の
助
言
業
務
を
行
う
会
社
で
あ
る
。
こ
の
会
合
に
お
い
て
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
な
ら
び
に
Ｃ
Ｇ
Ｉ
は
Ｎ
社
に
対
し
て
、
当
該
再
設
立
に
よ
っ
て
株
主
権
な
ら
び
に
そ
の
他
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
影
響
に
懸
念
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
特
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
の
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
下
で
は
取
締
役
会
が
株
主
の
承
認
な
し
に
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
っ
た
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
で
は
株
主
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
会
合
の
後
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
お
よ
び
Ｃ
Ｇ
Ｉ
は
、
組
織
再
編
計
画
に
対
す
る
一
連
の
変
更
提
案
を
基
本
定
款
に
載
せ
よ
う
と
動
き
始
め
た
。
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
お
よ
び
Ｃ
Ｇ
Ｉ
は
変
更
提
案
を
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
約
（G
overnance
A
rticle
）」
と
い
う
形
で
起
草
し
た
。
こ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
約
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
条
項
が
含
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
取
締
役
会
は
、
一
般
に
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
目
的
・
性
質
・
効
果
の
あ
る
措
置
お
よ
び
手
段
を
設
け
、
ま
た
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
な
い
」。
八
月
末
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
は
Ｎ
社
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
約
の
写
し
を
送
付
し
、
当
該
提
案
を
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
新
会
社
の
基
本
定
款
に
記
載
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
九
月
末
、
Ｎ
社
は
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
に
対
し
て
、
基
本
定
款
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
約
を
設
け
る
旨
の
変
更
提
案
は
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
以
上
の
交
渉
に
応
じ
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
は
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
を
発
行
し
、
Ｎ
社
と
の
交
渉
内
容
な
ら
び
に
本
件
再
設
立
は
株
主
保
護
を
損
う
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
見
解
を
公
表
し
た
。
こ
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
は
広
く
読
ま
れ
、
機
関
投
資
家
ら
を
再
設
立
反
対
へ
向
け
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
81－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
十
月
、
Ｎ
社
は
態
度
を
軟
化
さ
せ
、
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
と
の
交
渉
を
再
開
し
た
。
そ
こ
で
Ａ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
は
再
度
、
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
の
採
用
に
株
主
の
承
認
を
要
す
る
よ
う
基
本
定
款
を
変
更
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
こ
の
要
求
に
対
し
て
Ｎ
社
は
、
も
は
や
十
分
な
時
間
が
な
い
た
め
基
本
定
款
の
変
更
は
実
行
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
会
社
法
で
は
、
再
設
立
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
の
承
認
と
株
主
総
会
決
議
を
開
く
必
要
が
あ
り
、
Ｎ
社
は
限
ら
れ
た
時
間
で
は
「
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
」
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
も
の
を
す
べ
て
包
含
す
る
基
本
定
款
規
定
を
設
計
す
る
の
は
難
し
い
と
伝
え
た
。
そ
こ
で
、
Ｎ
社
側
の
者
が
、
基
本
定
款
の
変
更
を
す
る
の
で
は
な
く
取
締
役
会
方
針
と
し
て
採
用
す
る
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
合
意
に
至
っ
た
と
い
う
。
当
該
合
意
内
容
は
、
十
月
六
日
に
Ｎ
社
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
で
公
表
さ
れ
、
翌
日
に
は
株
主
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
者
全
員
に
対
し
て
文
書
で
送
付
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
取
締
役
会
が
…
株
主
の
承
認
な
し
に
（
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
と
し
て
知
ら
れ
る
）
ラ
イ
ツ
プ
ラ
ン
を
採
用
し
た
場
合
に
は
当
該
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
は
株
主
の
承
認
が
な
い
限
り
一
年
後
に
消
滅
す
る
と
い
う
方
針
を
設
け
た
。
当
該
方
針
は
実
質
的
に
同
様
の
条
件
・
状
況
あ
る
い
は
同
じ
効
果
の
あ
る
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
株
主
の
承
認
な
し
に
延
長
す
る
プ
ラ
ン
を
認
め
な
い
」。
同
月
二
十
六
日
、
Ｎ
社
は
株
主
総
会
を
開
き
、
株
主
お
よ
び
新
株
予
約
権
者
は
当
該
再
設
立
に
賛
成
す
る
決
議
を
行
っ
た
。
原
告
も
賛
成
票
を
投
じ
た
。
そ
の
直
後
、
十
一
月
八
日
、L
iberty
M
edia
C
orporation
が
、
Ｎ
社
の
敵
対
的
買
収
者
と
し
て
現
れ
、
Ｎ
社
の
議
決
権
付
株
式
の
一
七
％
以
上
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
旨
を
公
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｎ
社
取
締
役
会
は
同
日
付
け
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
に
て
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
に
お
い
て
、
取
締
役
会
は
、
前
述
の
取
締
役
会
方
針
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
維
持
す
る
可
能
性
も
あ
れ
ば
、
撤
回
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
採
用
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
二
〇
〇
五
年
十
一
月
八
日
、
取
締
役
会
は
前
述
の
取
締
役
会
方
針
に
反
し
て
、
株
主
総
会
決
議
な
し
に
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
延
長
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
原
告
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
機
関
投
資
家
集
団
は
同
年
十
月
に
訴
状
を
提
出
し
、
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
が
無
効
で
あ
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る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
株
主
か
ら
承
認
が
得
ら
れ
な
い
限
り
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
延
長
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
よ
う
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
被
告
で
あ
る
Ｎ
社
な
ら
び
に
当
時
の
取
締
役
等
は
却
下
申
立
て
を
行
っ
た
。
〔
判
旨
〕
被
告
の
申
立
て
を
退
け
る
。
①
取
締
役
会
方
針
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
「
被
告
は
、
両
当
事
者
は
取
締
役
会
方
針
が
撤
回
可
能
か
否
か
に
ま
で
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
上
は
取
締
役
会
方
針
は
拘
束
力
は
な
く
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
…
も
し
取
締
役
会
に
決
議
（
あ
る
い
は
方
針
）
を
採
用
す
る
権
利
が
あ
る
な
ら
ば
、
決
議
（
あ
る
い
は
方
針
）
を
撤
回
す
る
権
利
も
ま
た
取
締
役
会
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
し
、
等
し
く
強
力
な
原
理
と
し
て
、
も
し
取
締
役
会
が
、
決
議
（
あ
る
い
は
方
針
）
を
採
用
し
た
り
維
持
す
る
と
い
う
契
約
を
結
び
、
他
者
が
そ
の
決
議
や
方
針
を
正
当
に
信
頼
す
る
場
合
に
は
、
決
議
（
あ
る
い
は
方
針
）
が
一
般
的
に
は
取
締
役
会
に
よ
っ
て
自
由
に
撤
回
で
き
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
当
該
契
約
は
強
制
力
を
も
つ
。
本
件
で
は
、
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
な
ら
び
に
株
主
へ
の
通
知
書
類
に
お
い
て
…
取
締
役
会
方
針
は
株
主
総
会
決
議
の
前
に
撤
回
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
趣
旨
が
含
ま
れ
て
お
り
、
原
告
は
…
合
理
的
な
影
響
を
受
け
て
い
る
」。
②
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
四
一
条
（ａ）
項
に
つ
い
て
「
被
告
は
当
該
合
意
は
一
四
一
条
（ａ）
項
に
お
い
て
付
与
さ
れ
た
経
営
権
限
に
反
す
る
と
主
張
す
る
。
被
告
に
よ
れ
ば
、
一
四
一
条
（ａ）
項
は
取
締
役
会
に
会
社
を
経
営
す
る
権
限
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
権
限
の
制
限
は
基
本
定
款
に
設
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
に
関
し
て
株
主
総
会
決
議
を
開
く
と
い
う
合
意
は
、
基
本
定
款
に
定
め
ら
れ
な
い
限
り
強
制
力
を
も
た
な
い
と
主
張
す
る
。
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…
一
四
一
条
（ａ）
項
は
、
会
社
の
事
業
を
経
営
す
る
者
を
示
し
て
お
り
、
取
締
役
会
が
そ
の
権
限
を
第
三
者
に
委
ね
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
…
本
件
契
約
は
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
に
つ
い
て
の
権
限
を
第
三
者
に
委
譲
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
権
限
を
株
主
に
委
譲
し
て
い
る
。
…
株
主
が
会
社
の
事
業
・
業
務
へ
の
支
配
権
を
も
っ
て
株
主
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
は
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
締
役
会
の
権
限
―
―
こ
れ
は
代
理
人
の
権
限
で
あ
る
―
―
は
株
主
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
株
主
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
上
、
最
高
権
者
で
あ
る
。」
③
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
か
に
つ
い
て
「
Ｎ
社
取
締
役
会
は
、
ポ
イ
ズ
ン
ピ
ル
を
維
持
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
株
主
総
会
決
議
に
か
け
る
旨
の
合
意
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
信
認
義
務
を
履
行
で
き
な
く
な
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
信
認
義
務
の
目
的
を
誤
っ
て
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
認
義
務
は
、
株
主
と
取
締
役
の
間
の
契
約
関
係
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
信
認
義
務
は
、
株
主
を
黙
ら
せ
た
り
株
主
が
会
社
と
何
ら
契
約
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
い
っ
た
ん
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
会
社
契
約
が
公
然
の
も
の
と
な
っ
た
場
合
、
取
締
役
は
変
更
さ
れ
た
会
社
契
約
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
認
義
務
に
よ
る
穴
埋
め
の
役
割
の
必
要
は
な
い
」。
〔
解
説
〕
本
件
は
取
締
役
会
方
針
を
株
主
と
取
締
役
会
と
の
契
約
と
し
て
扱
い
、
そ
の
効
力
を
認
め
た
判
例
で
あ
り
、
会
社
法
の
契
約
主
義
的
な
一
面
を
示
す
判
決
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
も
あ
る
（
10
）
。
ま
た
、
会
社
の
最
高
権
者
が
株
主
で
あ
る
と
明
言
し
た
こ
と
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
（
11
）
。
本
件
で
は
、
被
告
は
取
締
役
会
方
針
は
撤
回
可
能
で
あ
る
こ
と
、
当
該
合
意
は
一
四
一
条
（ａ）
項
に
反
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
取
締
役
が
負
う
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
無
効
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
一
四
一
条
（ａ）
項
の
解
釈
が
示
さ
れ
、
過
去
に
問
題
と
な
っ
た
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
合
意
に
関
す
る
判
例
と
の
比
較
が
行
わ
れ
た
。
特
に
本
件
は
、
基
本
定
款
に
よ
ら
な
い
取
締
役
の
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権
限
の
制
限
に
つ
い
て
の
合
意
が
有
効
と
さ
れ
た
稀
有
な
事
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
一
四
一
条
（ａ）
項
な
ら
び
に
信
認
義
務
の
解
釈
と
も
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
たQ
V
C
事
件
、Q
uickturn
事
件
、O
m
nicare
事
件
、C
A
事
件
は
、
い
ず
れ
も
合
意
を
無
効
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
合
意
は
、
将
来
の
取
締
役
会
の
決
定
を
拘
束
す
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
信
認
義
務
の
履
行
―
―
と
り
わ
け
判
断
を
下
す
べ
き
そ
の
時
に
適
切
な
決
定
を
下
す
こ
と
―
―
を
妨
げ
る
性
質
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
件U
nisuper
事
件
の
合
意
は
防
衛
策
を
採
用
す
る
か
公
開
買
付
け
に
ゆ
だ
ね
る
か
に
つ
い
て
「
株
主
総
会
」
に
決
定
権
を
与
え
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
た
。
判
決
で
は
、
取
締
役
会
か
ら
株
主
総
会
に
決
定
権
が
委
譲
さ
れ
て
い
る
点
が
強
調
さ
れ
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
取
締
役
の
義
務
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
12
）
。
ま
た
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
本
件
合
意
は
株
主
全
体
に
よ
る
決
議
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
取
締
役
会
と
少
数
の
大
株
主
と
の
間
の
私
的
合
意
は
ま
た
別
の
扱
い
に
な
る
こ
と
が
付
言
さ
れ
て
い
る
（
13
）
。
取
締
役
の
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
よ
う
な
合
意
が
有
効
と
さ
れ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
、
合
意
が
株
主
全
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
合
意
形
態
に
着
目
す
る
と
、P
aram
ount
事
件
な
ら
び
にO
m
nicare
事
件
は
取
締
役
会
と
第
三
者
の
契
約
で
あ
り
、Q
uickturn
事
件
は
取
締
役
会
採
用
の
付
属
定
款
で
あ
っ
た
。
取
締
役
会
の
意
思
の
み
で
信
認
義
務
を
制
限
し
え
な
い
の
は
疑
い
が
な
い
に
し
て
も
、C
A
事
件
は
、
株
主
が
採
用
す
る
付
属
定
款
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
た
が
無
効
と
さ
れ
た
。U
nisuper
事
件
の
合
意
形
態
の
み
が
有
効
と
さ
れ
た
要
因
に
は
、
本
件
が
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
双
方
の
合
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
取
締
役
の
信
認
義
務
を
妨
げ
る
と
し
て
も
そ
れ
に
株
主
総
会
の
意
思
の
み
な
ら
ず
取
締
役
会
の
同
意
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
基
本
定
款
に
お
け
る
合
意
の
手
続
き
―
―
す
な
わ
ち
取
締
役
会
に
よ
る
発
議
と
株
主
総
会
の
承
認
―
―
の
趣
旨
に
沿
っ
て
い
る
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
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第
三
節
　
取
締
役
に
よ
る
役
員
等
へ
の
権
限
委
譲
取
締
役
会
の
経
営
権
を
委
譲
す
る
に
は
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
合
意
―
―
一
般
的
に
は
基
本
定
款
に
お
け
る
合
意
―
―
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
付
随
す
る
信
認
義
務
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
通
常
、
取
締
役
会
は
自
身
の
判
断
で
そ
の
権
限
を
役
員
や
代
理
人
、
従
業
員
に
委
譲
す
る
こ
と
も
多
い
（
14
）
。
こ
の
よ
う
な
委
譲
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
の
基
本
方
針
は
、
企
業
の
経
営
に
つ
い
て
最
終
的
な
職
責
を
負
う
の
は
、
株
主
や
経
営
者
で
は
な
く
取
締
役
会
だ
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
複
合
的
な
事
業
会
社
の
運
営
に
は
し
ば
し
ば
大
規
模
で
複
雑
な
組
織
が
用
い
ら
れ
る
た
め
、
法
も
取
締
役
会
…
自
ら
が
会
社
を
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
取
締
役
会
は
役
員
を
任
命
し
、
目
標
や
計
画
を
立
て
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
本
定
款
ま
た
は
付
属
定
款
に
お
い
て
役
員
に
経
営
上
の
職
務
を
委
譲
す
る
こ
と
を
制
限
ま
た
は
禁
止
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
一
四
一
条
（ａ）
項
は
取
締
役
会
が
そ
の
よ
う
な
委
譲
を
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
15
）
」。
本
節
で
は
、
以
下
に
取
締
役
の
判
断
で
権
限
を
委
譲
し
た
こ
と
に
つ
い
て
争
わ
れ
、
信
認
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
権
限
と
は
何
か
が
示
さ
れ
た
事
例
を
二
つ
紹
介
す
る
。
①C
hapin
v.B
enw
ood
F
oundation,Inc.
判
決
（
16
）
〔
事
実
の
概
要
〕
B
enw
ood
Foundation,
Inc.
（
以
下
「
Ｂ
社
」
と
す
る
）
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
慈
善
活
動
を
行
う
法
人
で
あ
る
。
設
立
当
初
か
ら
Ｂ
社
はC
oca-C
ola
B
ottling
C
o.(T
hom
as),Inc.
を
は
じ
め
と
す
る
複
数
の
関
連
会
社
（
以
下
「
Ｔ
社
」
と
す
る
）
の
株
式
を
主
た
る
資
産
と
し
て
有
し
、
そ
れ
を
活
動
資
金
と
し
て
い
た
。
Ｂ
社
の
理
事
は
Ｔ
社
な
ら
び
に
取
引
銀
行
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ず
つ
選
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
四
名
の
理
事
は
そ
の
う
ち
の
一
人
が
死
亡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え
、
後
任
人
事
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に
つ
い
て
数
年
ご
と
に
書
面
合
意
を
交
わ
し
て
い
た
（
以
下
「
承
継
合
意
」
と
す
る
）。
承
継
合
意
は
各
理
事
の
後
任
を
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
規
定
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
理
事
の
メ
ン
バ
ー
は
常
に
四
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
当
該
理
事
職
に
空
き
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
空
席
が
埋
め
ら
れ
る
ま
で
は
理
事
を
選
任
す
る
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
（
17
）
」。
そ
の
二
年
後
、
Ｂ
社
は
、
Ｔ
社
を
買
収
し
た
い
と
い
うC
oca-C
ola
C
om
pany
の
申
し
出
（
18
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
と
判
断
し
（
19
）
、
Ｂ
社
が
保
有
す
る
Ｔ
社
の
全
株
式
をC
oca-C
ola
C
om
pany
に
譲
渡
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
Ｂ
社
は
Ｔ
社
の
事
業
活
動
に
利
害
関
係
を
も
た
な
く
な
っ
た
た
め
承
継
合
意
の
必
要
性
が
薄
れ
た
。
つ
ま
り
、
Ｔ
社
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｂ
社
理
事
会
に
お
け
る
取
引
銀
行
側
と
Ｔ
社
側
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
意
味
が
失
わ
れ
て
い
た
。
三
名
の
理
事
が
承
継
合
意
を
正
式
に
撤
回
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
一
九
七
六
年
に
理
事
会
の
多
数
決
を
も
っ
て
合
意
は
破
棄
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
、
唯
一
撤
回
に
反
対
し
て
い
た
理
事
が
死
亡
し
た
が
、
残
り
の
三
名
の
理
事
は
翌
一
九
七
七
年
に
会
議
を
開
き
、
本
件
承
継
合
意
―
―
理
事
会
は
四
名
で
な
け
れ
ば
事
業
を
行
え
な
い
と
す
る
規
定
―
―
は
法
的
に
効
果
を
も
た
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
、
他
の
慈
善
事
業
組
織
に
多
額
の
寄
付
を
す
る
旨
の
決
定
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
新
た
に
二
名
の
理
事
を
選
任
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
事
の
総
数
は
基
本
定
款
で
認
め
ら
れ
て
い
る
上
限
で
あ
る
五
名
に
な
っ
た
。
理
事
で
あ
るC
hapin
氏
は
理
事
会
の
構
成
や
理
事
会
が
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
生
じ
て
い
る
不
確
か
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
二
二
五
条
に
基
づ
き
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
（
20
）
。
被
告
で
あ
る
取
引
銀
行
、C
oca-C
ola
C
om
pany
な
ら
び
に
個
人
の
幾
人
か
は
、
当
裁
判
所
の
判
決
に
従
う
旨
の
訴
答
を
提
出
し
た
が
、
承
継
合
意
に
お
い
て
後
任
に
指
名
さ
れ
て
い
た
被
告
Ｈ
氏
は
、
当
該
承
継
合
意
は
有
効
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
。
〔
判
旨
〕
被
告
の
主
張
を
退
け
る
。
衡
平
法
裁
判
所
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
の
取
締
役
は
会
社
経
営
の
重
要
な
義
務
を
他
者
に
委
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
長
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年
の
判
例
（
21
）
に
倣
い
、
本
件
承
継
合
意
は
強
制
力
を
も
た
な
い
―
―
す
な
わ
ち
現
理
事
会
は
適
切
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
理
事
は
合
法
的
に
選
任
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
判
決
の
中
で
、「
経
営
事
項
に
つ
い
て
取
締
役
が
最
良
の
判
断
を
下
す
と
い
う
義
務
を
取
り
除
く
効
果
を
有
す
る
よ
う
な
合
意
に
、
法
的
救
済
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
22
）
」
と
い
う
長
年
に
わ
た
り
形
成
さ
れ
て
き
た
基
本
法
理
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
に
つ
い
て
は
「
当
裁
判
所
は
、
本
件
事
実
の
も
と
で
は
Ｂ
社
の
理
事
は
、
理
事
会
の
空
席
を
埋
め
る
際
に
最
良
の
判
断
を
下
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
空
き
が
生
じ
た
時
点
の
状
況
と
は
関
係
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
の
者
を
指
名
す
る
旨
の
合
意
を
す
る
こ
と
は
、
当
裁
判
所
が
強
制
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
合
意
で
は
な
い
―
―
そ
れ
が
持
分
権
者
間
の
合
意
で
は
な
く
、
経
営
の
…
義
務
を
負
う
者
の
間
で
な
さ
れ
た
合
意
で
あ
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
（
23
）
」
と
判
示
し
て
い
る
。
②C
analC
apitalC
orp.v.R
aym
ond
F
rench
判
決
（
24
）
〔
事
実
の
概
要
〕
C
anal
C
apital
C
orporation
（
以
下
「
Ｃ
社
」
と
す
る
）
の
株
主
で
あ
る
原
告
は
、
Ｃ
社
取
締
役
の
信
認
義
務
違
反
を
追
及
す
る
本
件
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
訴
訟
を
提
起
し
た
。
被
告
は
Ｃ
社
に
加
え
て
当
該
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
エ
デ
ル
マ
ン
氏
な
ら
び
に
七
名
の
取
締
役
で
あ
る
。
Ｃ
社
は
不
動
産
リ
ー
ス
業
、
証
券
取
引
仲
介
業
、
古
美
術
品
の
取
引
業
を
行
う
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
で
あ
る
。
Ｃ
社
株
式
の
五
二
％
を
保
有
す
る
多
数
派
株
主
で
あ
る
エ
デ
ル
マ
ン
氏
は
取
締
役
会
の
副
議
長
で
あ
り
、
そ
の
他
の
取
締
役
は
全
員
、
エ
デ
ル
マ
ン
氏
が
支
配
す
る
他
の
企
業
の
役
員
等
に
就
任
し
て
い
る
。
エ
デ
ル
マ
ン
氏
はA
.
B
.
E
delm
an
M
anagem
ent
C
o.,
Inc.
（
以
下
「
Ｅ
Ｍ
社
」
と
す
る
（
25
）
）
を
支
配
し
て
お
り
、
同
社
は
Ｃ
社
か
ら
投
資
サ
ー
ビ
ス
業
を
委
託
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
社
と
Ｅ
Ｍ
社
間
の
契
約
条
件
で
は
、
Ｃ
社
の
投
資
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
つ
い
て
の
権
限
は
完
全
に
Ｅ
Ｍ
社
に
委
ね
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
損
失
リ
ス
ク
は
Ｃ
社
に
残
さ
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｍ
社
は
Ｃ
社
の
投
資
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
の
二
五
％
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を
受
け
取
る
。
Ｃ
社
は
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
当
該
契
約
を
解
約
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
Ｃ
社
の
投
資
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
は
多
く
の
ハ
イ
リ
ス
ク
証
券
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
Ｃ
社
は
重
大
な
損
失
を
被
っ
て
お
り
、
一
九
八
九
年
に
は
、
Ｃ
社
は
証
券
取
引
に
よ
っ
て
二
〇
〇
万
ド
ル
の
損
失
を
被
っ
た
。
原
告
は
、
被
告
取
締
役
は
Ｃ
社
の
投
資
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
自
ら
運
営
せ
ず
Ｅ
Ｍ
社
に
下
請
け
に
出
す
こ
と
に
よ
り
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
告
は
、
証
券
取
引
は
Ｃ
社
の
事
業
の
重
要
な
部
分
を
構
成
し
て
い
る
た
め
、
被
告
取
締
役
は
投
資
決
定
権
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
主
張
し
た
。
〔
判
旨
〕
衡
平
法
裁
判
所
は
、
原
告
の
主
張
は
い
ず
れ
も
認
め
ず
、
被
告
に
よ
る
却
下
申
立
て
を
認
容
し
た
。
本
件
で
は
、
会
社
の
事
業
の
重
要
な
部
分
を
構
成
す
る
投
資
運
用
業
に
つ
い
て
外
部
に
委
託
す
る
と
い
う
権
限
委
譲
決
定
は
経
営
判
断
の
行
使
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。「
職
務
を
委
譲
す
る
決
定
は
、
そ
の
他
の
経
営
判
断
の
行
使
と
同
様
で
あ
る
。
現
代
の
会
社
の
実
務
と
し
て
は
、
取
締
役
が
会
社
の
日
常
業
務
を
行
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
会
社
の
事
業
な
ら
び
に
業
務
は
取
締
役
会
の
裁
量
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
『
も
と
づ
い
て
』
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
一
四
一
条
（ａ）
項
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
権
限
の
委
譲
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
の
決
定
は
経
営
判
断
の
行
使
と
等
し
く
評
価
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、
義
務
の
委
譲
に
つ
い
て
の
基
本
法
理
に
従
い
、
経
営
事
項
に
つ
い
て
取
締
役
が
最
良
の
判
断
を
下
す
と
い
う
義
務
を
取
締
役
か
ら
除
く
効
果
を
有
す
る
よ
う
な
合
意
に
法
的
救
済
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
、
こ
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
経
営
（m
anagem
ent
）
と
い
う
語
は
監
督
（supervision
）、
指
揮
（direction
）、
統
制
（control
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
付
言
し
て
い
る
（
26
）
。「
Ｃ
社
の
取
締
役
は
、
Ｅ
Ｍ
社
が
当
該
会
社
の
投
資
運
用
業
務
を
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
決
定
を
下
し
た
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
社
取
締
役
は
い
つ
で
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
Ｅ
Ｍ
社
に
対
す
る
最
終
的
な
統
制
権
を
維
持
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
鑑
み
、
Ｃ
社
の
取
締
役
89－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
会
は
当
該
契
約
を
締
結
す
る
際
に
注
意
を
尽
く
し
た
と
す
れ
ば
、
被
告
取
締
役
が
注
意
義
務
に
違
反
し
て
経
営
上
の
責
任
を
放
棄
し
た
と
す
る
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
」。
〔
解
説
〕
C
hapin
v.B
enw
ood
F
oundation,Inc.
判
決
で
は
、
法
人
の
理
事
の
選
任
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
交
わ
さ
れ
た
合
意
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
た
決
定
を
下
す
と
い
う
理
事
の
義
務
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
た
め
法
的
拘
束
力
を
も
た
な
い
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
そ
の
後
の
判
例
に
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、C
anal
C
apital
C
orp.
v.
R
aym
ond
F
rench
判
決
で
は
、
会
社
の
重
要
な
業
務
で
あ
る
投
資
運
用
業
を
他
社
に
委
託
し
た
事
例
で
あ
り
、
取
締
役
は
契
約
を
解
除
す
る
と
い
う
最
終
的
な
決
定
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経
営
上
の
義
務
を
放
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
取
締
役
会
は
そ
の
経
営
上
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
権
限
を
委
譲
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
義
務
を
果
た
す
の
に
必
要
な
権
限
と
は
監
督
、
指
揮
、
統
制
に
か
か
る
権
限
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
役
員
等
の
選
解
任
権
、
方
針
決
定
権
、
監
督
権
、
最
終
決
定
権
な
ど
は
自
身
の
判
断
で
委
譲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
27
）
。
こ
の
よ
う
に
取
締
役
自
身
の
判
断
で
権
限
委
譲
が
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
委
譲
の
可
能
な
範
囲
お
よ
び
程
度
に
つ
い
て
「
義
務
」
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
米
国
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
け
る
株
主
総
会
と
取
締
役
会
の
権
限
分
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
判
例
を
中
心
に
そ
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
べ
く
検
討
を
行
っ
た
。
米
国
で
は
、
経
営
権
は
取
締
役
会
に
委
ね
ら
れ
、
株
主
が
経
営
に
関
す
る
提
案
を
行
い
に
く
い
制
度
設
計
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
つ
に
連
邦
証
券
取
引
所
法
上
、
株
主
が
特
定
の
事
項
以
外
の
提
案
を
行
う
に
は
自
ら
費
用
を
負
担
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し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
一
つ
に
株
主
に
は
権
限
分
配
に
関
す
る
発
議
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
州
法
上
の
制
約
が
あ
る
。
近
年
で
は
、
株
主
は
、
広
く
提
案
権
の
認
め
ら
れ
て
い
る
付
属
定
款
を
通
し
て
経
営
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
事
例
が
増
え
て
お
り
、C
A
判
決
に
お
い
て
、
株
主
が
提
案
し
た
内
容
が
付
属
定
款
記
載
事
項
と
し
て
適
切
か
、
す
な
わ
ち
株
主
は
付
属
定
款
を
通
し
て
ど
こ
ま
で
取
締
役
の
経
営
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
争
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
、
当
判
決
で
は
権
限
分
配
の
指
標
と
し
て
、
取
締
役
が
負
っ
て
い
る
「
信
認
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
か
否
か
」
と
い
う
判
断
基
準
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
権
限
分
配
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
判
例
の
経
緯
と
し
て
は
買
収
時
や
買
収
防
衛
策
の
導
入
時
に
お
け
る
取
締
役
の
権
限
領
域
に
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
理
論
枠
組
み
で
あ
る
。
米
国
で
は
取
締
役
の
義
務
に
関
し
て
、
行
為
規
範
、
経
営
判
断
原
則
、
さ
ら
に
は
様
々
な
局
面
に
合
わ
せ
た
義
務
基
準
が
構
築
さ
れ
、
注
意
義
務
な
ら
び
に
忠
実
義
務
と
い
っ
た
信
認
義
務
に
つ
い
て
膨
大
な
判
例
の
蓄
積
が
あ
る
。
信
認
義
務
の
機
能
と
い
う
の
は
、
信
認
義
務
を
負
う
者
に
、
会
社
な
ら
び
に
株
主
の
最
大
の
利
益
の
た
め
に
会
社
を
運
営
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
一
般
的
に
株
主
は
会
社
や
他
の
株
主
に
対
し
て
信
認
義
務
を
負
わ
ず
、
自
身
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
議
決
権
行
使
を
す
る
自
由
が
あ
る
が
、
こ
の
自
由
か
ら
生
じ
る
弊
害
を
和
ら
げ
る
の
が
信
認
義
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
一
つ
に
は
少
数
派
株
主
を
保
護
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
を
踏
ま
え
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
経
営
権
限
は
信
認
義
務
に
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
。C
A
判
決
に
お
い
て
は
、
そ
の
方
針
を
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
権
限
分
配
の
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
、
義
務
の
委
譲
を
伴
う
権
限
委
譲
は
基
本
定
款
を
通
す
必
要
が
あ
る
こ
と
が
判
例
上
示
さ
れ
て
い
る
（Lehrm
an
判
決
）。
も
っ
と
も
、
特
殊
な
事
例
で
は
あ
る
が
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
合
意
が
あ
る
と
し
て
基
本
定
款
を
通
さ
ず
取
締
役
会
か
ら
株
主
総
会
へ
の
権
限
委
譲
が
有
効
と
さ
れ
る
例
も
あ
り
（U
nisuper
判
決
）、
経
営
権
限
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
信
認
義
務
の
委
譲
に
は
取
締
役
会
お
よ
び
株
主
総
会
の
「
双
方
」
の
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
株
主
が
一
方
的
に
取
締
役
の
91－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
権
限
に
介
入
し
た
り
、
逆
に
取
締
役
の
方
か
ら
義
務
を
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
、
信
認
義
務
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
に
信
頼
を
置
く
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
取
締
役
会
は
役
員
等
へ
日
常
業
務
の
執
行
等
を
委
ね
、
自
ら
は
そ
の
監
督
お
よ
び
重
要
な
決
定
を
下
す
こ
と
に
徹
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
取
締
役
に
よ
る
役
員
や
第
三
者
へ
の
権
限
委
譲
は
経
営
判
断
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
、
基
本
定
款
に
定
め
ず
と
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
や
は
り
こ
こ
で
も
信
認
義
務
の
履
行
を
放
棄
す
る
よ
う
な
委
譲
は
許
さ
れ
な
い
と
判
例
上
考
え
ら
れ
て
お
り
、
取
締
役
会
は
最
終
的
な
経
営
責
任
を
果
た
す
の
に
必
要
な
権
限
―
―
た
と
え
ば
役
員
等
の
選
解
任
権
、
監
督
権
、
方
針
決
定
権
な
ど
は
委
譲
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
、
取
締
役
の
権
限
委
譲
の
可
否
に
つ
い
て
は
信
認
義
務
の
側
面
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
る
。
米
国
で
は
信
認
義
務
に
関
す
る
議
論
が
非
常
に
発
達
し
て
お
り
、
信
認
義
務
を
基
軸
と
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
と
い
え
、
権
限
分
配
の
あ
り
方
も
ま
た
信
認
義
務
の
遂
行
を
確
保
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
妨
げ
る
よ
う
な
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
と
株
主
総
会
の
双
方
の
合
意
を
求
め
る
こ
と
で
手
続
き
の
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
て
慎
重
に
対
処
す
る
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
株
主
あ
る
い
は
取
締
役
の
一
方
が
安
易
に
権
限
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
よ
っ
て
信
認
義
務
が
果
た
す
機
能
を
阻
害
し
な
い
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
取
締
役
が
権
限
を
放
棄
し
て
責
任
を
免
れ
る
の
を
防
ぐ
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
株
主
に
不
用
意
に
取
締
役
の
経
営
権
を
奪
え
な
い
よ
う
に
す
る
の
も
、
信
認
義
務
を
負
わ
な
い
一
般
株
主
に
よ
る
介
入
を
回
避
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。わ
が
国
で
は
、
大
規
模
公
開
会
社
の
よ
う
な
取
締
役
会
設
置
会
社
に
お
い
て
も
、
定
款
に
記
載
す
れ
ば
株
主
総
会
決
議
事
項
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
株
主
総
会
が
経
営
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
起
こ
り
う
る
。
近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
機
関
投
資
家
を
筆
頭
に
、
モ
ノ
言
う
株
主
や
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
株
主
が
積
極
的
に
経
営
に
関
す
る
活
動
を
繰
り
広
げ
る
姿
が
注
目
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さ
れ
て
お
り
、
ま
た
経
営
者
の
賛
同
を
得
ず
に
会
社
の
支
配
権
を
握
ろ
う
と
す
る
敵
対
的
買
収
の
局
面
に
お
い
て
も
、
改
め
て
会
社
の
運
営
は
誰
が
決
定
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
経
営
者
と
し
て
も
株
主
総
会
の
承
認
を
得
れ
ば
容
認
さ
れ
る
と
の
期
待
、
あ
る
い
は
責
任
回
避
の
た
め
に
総
会
決
議
を
行
う
と
い
う
風
潮
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
今
後
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
米
国
の
権
限
分
配
法
制
を
参
考
に
考
察
を
す
す
め
て
い
き
た
い
。
（
１
）
信
認
関
係
･
信
認
義
務
が
生
じ
る
場
合
を
定
義
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
様
々
に
な
さ
れ
て
い
る
。V
ictor
B
rudney,
C
ontract
and
F
iduciary
D
uty
in
C
orporate
Law
,38
B
.C
.L
.R
E
V.595 ,n.1
(1997 )
で
は
、
信
認
関
係
お
よ
び
信
認
義
務
は
以
下
の
場
合
に
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
に
、
あ
る
者
が
自
ら
は
有
し
て
い
な
い
が
他
者
が
専
門
知
識
や
能
力
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
あ
る
者
の
利
益
の
た
め
に
（
通
常
は
報
酬
の
た
め
に
）
行
動
す
る
よ
う
な
他
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
当
該
他
者
に
は
取
引
の
目
的
事
項
に
つ
い
て
相
当
の
裁
量
権
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
に
、
あ
る
者
が
他
者
（
特
別
の
知
識
や
能
力
お
よ
び
誠
実
さ
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
者
）
の
管
理
者
と
し
て
の
裁
量
権
を
保
護
し
強
化
す
る
た
め
に
財
産
権
や
所
有
権
を
他
者
の
支
配
下
に
置
く
場
合
で
あ
る
。
当
事
者
の
関
係
は
契
約
や
同
意
か
ら
生
じ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
付
随
す
る
信
認
義
務
は
、
当
該
関
係
へ
の
同
意
が
な
い
場
合
や
少
な
く
と
も
当
該
義
務
を
負
う
こ
と
に
同
意
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
課
せ
ら
れ
る
。
（
１
）
ま
た
、
赤
羽
智
成
「
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
（equity
）（
一
）
―
―
信
認
関
係
（fiduciary
relationship
）
に
関
す
る
諸
準
則
の
構
成
―
―
」
法
学
研
究
七
〇
巻
四
号
一
〇
二
頁
（
一
九
九
七
年
）
で
は
、
信
認
関
係
を
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
方
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
第
一
に
、
一
方
が
他
方
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
上
位
･
下
位
の
人
的
関
係
（
親
子
、
弁
護
士
と
顧
客
、
医
者
と
患
者
な
ど
）。
第
二
に
、
秘
匿
義
務
を
生
じ
せ
し
め
る
人
的
関
係
。
第
三
に
、
Ａ
が
Ｂ
の
利
益
に
関
わ
る
事
項
（
た
と
え
ば
財
産
管
理
や
権
利
行
使
な
ど
）
に
つ
い
て
裁
量
行
使
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
、
そ
し
て
Ｂ
が
自
ら
の
利
益
に
関
わ
る
当
該
事
項
の
処
理
に
つ
い
て
、
Ａ
の
裁
量
行
使
に
基
づ
く
行
為
（
任
務
遂
行
）
に
依
拠
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
第
三
の
信
認
関
係
に
は
、
受
託
者
と
受
益
者
、
代
理
人
と
本
人
、
弁
護
士
と
顧
客
、
取
締
役
と
会
社
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
相
互
、
雇
用
者
と
被
用
者
、
医
者
と
患
者
な
ど
が
該
当
す
る
。
（
１
）
そ
の
他
に
も
、
以
上
の
よ
う
な
信
認
関
係
そ
の
も
の
を
定
義
す
る
方
法
以
外
に
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
上
の
救
済
を
与
え
て
保
護
す
る
に
値
す
る
義
務
違
反
を
信
認
義
務
違
反
と
し
、
そ
う
し
た
義
務
を
負
わ
せ
る
関
係
を
信
認
関
係
と
と
ら
え
る
見
解
も
あ
る
。
詳
し
く
は
、
赤
羽
智
成
「
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
（equity
）
（
二
）
―
―
信
認
関
係
（fiduciary
relationship
）
に
関
す
る
諸
準
則
の
構
成
―
―
」
法
学
研
究
七
〇
巻
五
号
七
七
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。
93－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
（
２
）
E
D
W
A
R
D
P.W
E
L
C
H,A
N
D
R
E
W
J.T
U
R
E
Z
Y
N,&
R
O
B
E
R
T
S.S
A
U
N
D
E
R
S,F
O
L
K
O
N
T
H
E
D
E
L
A
W
A
R
E
G
E
N
E
R
A
L
C
O
R
PO
R
A
T
IO
N
L
A
W
§
141.2.1.1.(2009).
（
３
）
W
E
L
C
H,
supra
note
2,
§
141.
2.
1.
2.
信
託
法
や
代
理
法
は
忠
実
義
務
に
関
し
て
よ
り
厳
格
な
予
防
規
定
を
用
い
て
お
り
、
受
認
者
が
も
っ
ぱ
ら
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
よ
う
、
受
認
者
自
身
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
可
能
性
を
一
切
排
除
す
べ
く
受
認
者
が
自
身
に
利
得
を
も
た
ら
す
方
法
で
受
益
者
の
資
産
に
対
す
る
権
利
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
一
方
で
会
社
法
は
会
社
の
受
認
者
た
る
取
締
役
が
当
該
会
社
や
そ
の
株
主
と
取
引
す
る
こ
と
自
体
は
禁
止
し
て
お
ら
ず
、
取
締
役
が
自
己
を
利
す
る
取
引
で
あ
っ
て
も
そ
の
条
件
等
が
公
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
限
り
、
自
己
取
引
を
行
う
た
め
に
会
社
権
限
を
用
い
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
（
４
）
樋
口
範
雄
『
フ
ィ
デ
ュ
シ
ャ
リ
ー
﹇
信
認
﹈
の
時
代
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
三
一
頁
以
下
。
（
５
）
Frederick
H
.
A
lexander
&
Jam
es
D
.
H
onaker,
P
ow
er
to
the
F
ranchise
or
the
F
iduciaries?:
A
n
A
nalysis
of
the
Lim
its
on
Stockholder
A
ctivist
B
ylaw
s,33
D
E
L.J.C
O
R
P.L
.749 ,755 -757
(2008 ).
（
６
）
W
E
L
C
H,supra
note
2,§
141.1.1.
（
１
）
な
お
、
そ
も
そ
も
信
認
義
務
は
強
行
法
規
か
任
意
法
規
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
争
い
が
あ
る
。A
nn
E
.
C
onaw
ay,
H
ow
the
P
olicy
of
F
reedom
to
C
ontractin
D
elaw
are's
A
lternative
E
ntity
Law
M
ightInform
D
elaw
are's
G
eneralC
orporation
Law
,33
D
E
L.J.C
O
R
P.L
.789 ,804
(2008 )
で
は
、
信
認
義
務
の
任
意
法
規
化
を
主
張
す
る
契
約
主
義
者
と
、
そ
れ
に
反
論
す
る
反
契
約
主
義
者
の
主
張
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
で
は
い
わ
ゆ
るalternative
entity
と
呼
ば
れ
る
株
式
会
社
以
外
の
組
織
に
お
い
て
、
信
認
義
務
を
排
除
し
う
る
こ
と
が
明
文
で
定
め
ら
れ
た
。alternative
entity
と
は
、
法
人
組
織
で
は
な
く
歴
史
的
に
は
契
約
的
な
性
質
を
も
つ
事
業
組
織
を
指
し
、partnership,lim
ited
liability
partnership
(L
L
P),lim
ited
partnership
(L
P),
lim
ited
liability
lim
ited
partnership
(L
L
L
P),
L
L
C
,
statutory
trust,
uniform
unincorporated
association
が
含
ま
れ
る
。
一
九
九
〇
年
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
〇
四
年
に
こ
れ
ら
の
法
律
を
改
正
し
、
持
分
権
者
や
経
営
者
は
、
相
互
に
対
す
る
、
組
織
に
対
す
る
、
お
よ
び
組
織
の
私
的
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
第
三
者
に
対
す
る
信
認
義
務
を
含
め
た
義
務
と
責
任
を
、
契
約
上
制
限
し
た
り
排
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。See,
e.g.
D
E
L.
C
O
D
E
A
N
N.
tit.6 ,
§
18 -
1101
(c)
(2005 );id.§
17 -1101
(d)
(2005 );D
E
L.C
O
D
E
A
N
N.tit.12 ,§
3806
(c)
(2007 ).
た
だ
し
黙
示
の
契
約
上
の
コ
ヴ
ナ
ン
ツ
で
あ
る
誠
実
公
正
取
引
を
制
限
し
た
り
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
公
開
的
なL
L
C
やL
P
は
当
事
者
が
欲
す
る
な
ら
ば
特
定
の
信
認
義
務
違
反
の
責
任
を
経
営
者
に
負
わ
せ
な
い
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
（
７
）
222
A
.2 d
800
(D
el.1966 ).
（
８
）
123
A
.2 d
893
(D
el.C
h.1956 ).
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（
９
）
U
nisuper
v.N
ew
s
C
orp.,N
o.1699 -N
,2005
D
el.C
h.L
E
X
IS
205
(D
el.C
h.D
ec.20 ,2005 ),reprinted
in
31
D
E
L.J.C
O
R
P.L
.1186
(2006 ).
以
下
「U
nisuper
判
決
」
と
す
る
。
（
10
）
See
C
onaw
ay,supra
note
6 ,at810 .
（
11
）
S
tuart
M
.
G
rant,
M
egan
D
.
M
cIntyre
and
G
rant
&
E
isenhofer
P
.A
.,
U
nisuper
v.
N
ew
s
C
orporation:
A
ffirm
ation
T
hat
Shareholders,
N
ot
D
irectors,A
re
the
U
ltim
ate
H
olders
ofC
orporate
P
ow
er,1557
PL
I/C
O
R
P
17 ,25
(2006 ).
（
12
）
裁
判
所
は
「
Ｎ
社
取
締
役
が
株
主
総
会
決
議
に
関
し
て
信
認
義
務
を
負
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
取
締
役
は
株
主
に
十
分
な
情
報
を
与
え
る
義
務
…
を
負
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。U
nisuper,2005
D
el.C
h.L
E
X
IS
205 ,at*33 .
（
13
）
Id.at*25 .
（
14
）
取
締
役
は
、
多
く
の
状
況
に
お
い
て
専
門
家
に
職
務
を
委
譲
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
組
織
再
編
時
に
対
象
会
社
の
帳
簿
等
の
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
外
部
に
委
託
す
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。W
E
L
C
H,supra
note
2 ,§
141 .1 .2 .
（
15
）
G
rim
es
v.D
onald,C
.A
.N
o.13358 ,slip
op.16 -17
(D
el.C
h.Jan.11 ,1995 ),aff'd,673
A
.2 d
1207
(D
el.1996 ).
（
16
）
402
A
.2 d
1205
(D
el.C
h.1979 ),aff''d,415
A
.2 d
1068
(D
el.1980 ).
（
17
）
な
お
、
Ｂ
社
の
基
本
定
款
に
は
、
三
名
な
い
し
五
名
の
理
事
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
当
該
法
人
の
社
員
は
理
事
と
し
て
活
動
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
理
事
を
選
任
す
る
こ
と
は
、
当
人
を
社
員
に
加
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
（
18
）
Ｔ
社
はC
oca-C
ola
C
om
pany
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
に
お
い
て
大
き
な
シ
ェ
ア
を
も
つ
コ
ー
ラ
飲
料
の
独
占
的
な
権
利
を
有
し
て
い
た
。
Ｔ
社
（
産
業
界
で
は
親
ボ
ト
ラ
ー
と
し
て
知
ら
れ
る
）
な
ら
び
に
合
衆
国
の
他
の
地
域
に
お
い
て
同
様
の
権
利
を
有
す
る
他
の
親
ボ
ト
ラ
ー
は
、
多
く
の
地
域
に
お
い
て
ボ
ト
ル
権
を
下
請
け
に
出
し
、
シ
ロ
ッ
プ
の
販
売
に
よ
っ
て
一
定
の
利
益
を
得
て
い
た
。
一
九
一
八
年
頃
か
ら
親
ボ
ト
ラ
ー
の
権
利
を
事
実
上
廃
止
す
る
と
い
う
動
き
に
続
い
て
、C
oca-C
ola
C
om
pany
は
親
ボ
ト
ラ
ー
を
買
収
す
る
申
し
出
を
し
て
自
社
に
そ
の
権
利
を
回
収
し
て
お
り
、
Ｔ
社
以
外
の
親
ボ
ト
ラ
ー
を
全
て
買
収
し
て
い
た
。
（
19
）
ボ
ト
ル
販
売
権
の
お
か
げ
で
Ｔ
社
の
株
式
は
か
な
り
の
高
値
で
申
込
み
を
受
け
て
い
た
。
一
方
で
イ
ン
フ
レ
を
原
因
に
Ｔ
社
の
運
営
コ
ス
ト
は
継
続
的
に
増
加
し
て
お
り
、
し
か
も
シ
ロ
ッ
プ
の
固
定
利
幅
を
上
げ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
（
20
）
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
二
二
五
条
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
衡
平
法
裁
判
所
は
、
株
主
ま
た
は
株
式
の
な
い
会
社
の
社
員
の
申
立
て
に
よ
っ
て
、
取
締
役
、
統
治
機
関
の
構
成
員
お
よ
び
会
社
の
役
員
の
選
任
の
合
法
性
、
な
ら
び
に
そ
の
よ
う
な
職
に
あ
る
者
の
権
利
に
つ
い
て
聴
取
95－米国における株主総会と取締役会の権限領域（二・完）（久保）
し
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
」。
（
21
）
See,
e.g.,
C
larke
M
em
orial
C
ollege
v.
M
onaghan
L
and
C
o.,257
A
.2 d
234
(D
el.
C
h.1969 );
L
ehrm
an
v.
C
ohen,222
A
.2 d
800 ;
A
bercrom
bie
v.
D
avies,123
A
.2 d
893 .
（
22
）
C
hapin
v.B
enw
ood,402
A
.2 d
1205 ,1211 (quoting
A
bercrom
bie
v.D
avies,123
A
.2 d
893 ,899 ).
（
23
）
Id.at1211 .
（
24
）
C
.A
.N
o.11764 ,1992
D
el.C
h.L
E
X
IS
133
(D
el.C
h.July
2 ,1992 ).
（
25
）
一
九
八
八
年
以
前
は
、
Ｃ
社
は
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
をA
rbitrage
Securities
C
o.
と
締
結
し
て
い
た
。
同
社
も
ま
た
エ
デ
ル
マ
ン
氏
が
支
配
す
る
会
社
で
あ
り
、
当
該
契
約
の
条
件
も
同
一
で
あ
る
の
で
、
単
純
化
す
る
た
め
に
Ｅ
Ｍ
社
に
の
み
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
26
）
Id.at*9
(quating
C
ahallv.L
ofland,114
A
.224 ,229
(D
el.C
h.1921 )).
（
27
）
取
締
役
に
よ
る
経
営
権
の
委
譲
に
関
す
る
そ
の
他
の
判
例
と
し
て
、See
e.g.,
R
osenblatt
v.
G
etty
O
il
C
o.,493
A
.2 d
929 ,
943
(D
el.
1985 )
（
義
務
違
反
の
認
定
に
あ
た
り
、「
委
譲
が
さ
れ
た
理
由
な
ら
び
に
実
際
に
何
の
仕
事
が
委
譲
さ
れ
た
か
に
注
目
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
」
と
述
べ
た
事
例
）;
C
larke
M
em
orial
C
ollege
v.
M
onaghan
L
and
C
o.,257
A
.2 d
234
(
取
締
役
が
会
社
財
産
の
実
質
的
に
す
べ
て
の
売
却
を
行
う
べ
き
か
否
か
、
お
よ
び
そ
の
条
件
を
決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
二
名
の
役
員
に
権
限
を
与
え
た
場
合
に
、
義
務
違
反
を
認
め
た
事
例);
A
dam
s
v.
C
learance
C
orp.,
121
A
.2 d
302
(D
el.1956 )
(
取
締
役
会
が
子
会
社
の
株
式
を
議
決
権
信
託
に
預
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
株
式
は
会
社
の
唯
一
の
重
要
な
資
産
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
で
は
義
務
違
反
を
認
め
な
か
っ
た
事
例).
